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Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menginterpretasikan 
hubungan kecemasan dan kesulitan belajar fisika dengan hasil belajar fisika siswa 
SMA Negeri 1 Duapitue Kabupaten Sidrap. Penelitian ini dilaksanakan selama 3 kali 
pertemuan dengan menggunakan tiga variabel yaitu kecemasan siswa dan kesulitan 
belajar fisika sebagai variabel bebas dan hasil belajar fisika siswa sebagai variabel 
terikat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah  
1. Bagaimana Kecemasan siswa SMA Negeri 1 Duapitue Kabupaten Sidrap?  2. 
Bagaimana Kesulitan Belajar fisika siswa SMA Negeri 1 Duapitue Kabupaten 
Sidrap? 3. Bagaimana Hasil Belajar fisika siswa SMA Negeri 1 Duapitue Kabupaten 
Sidrap? 4. Apakah terdapat hubungan yang signifikan antara Kecemasan dan 
Kesulitan Belajar fisika dengan Hasil Belajar fisika siswa SMA Negeri 1 Duapitue 
Kabupaten Sidrap? 
Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 1 Duapitue 
Kabupaten Sidrap yang secara khusus memiliki hasil belajar fisika yang rendah. 
Adapun sampelnya menggunakan teknik Proportional Stratified Random Sampling 
yaitu dengan mengambil sampel secara representatif dimana penulis mengambil 15% 
dari populasi yang ada yaitu 95 siswa dari 635 siswa SMA Negeri 1 Duapitue 
Kabupaten Sidrap dengan pengambilan sampel berdasarkan tingkatan kelas kemudian 
diambil secara acak.  
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis deskriptif diperoleh skor rata-rata 
kecemasan siswa adalah 61,31 dan skor rata-rata kesulitan belajar fisika siswa adalah 
74,11 masing-masing skor berada pada kategori sedang. Serta skor rata-rata hasil 
belajar fisika siswa adalah 46,34 yang berada pada kategori kurang. Adapun hasil 
analisis inferensial menunjukkan nilai Fhitung adalah  571, 25 sedangkan Ftabel pada 
taraf signifikansi 5% adalah 3,09. Dengan demikian, nilai Fhitung jauh lebih besar dari 
pada nilai Ftabel maka Ha diterima, artinya terdapat Hubungan yang signifikan antara 
kecemasan dan kesulitan belajar fisika dengan Hasil belajar fisika siswa SMA Negeri 
1 Duapitue kabupaten Sidrap. 
 
